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Abstrak 
Tujuan perancangan sistem manajemen dengan Customer Relationship 
Management (CRM) berbasis web application pada PT. Gemah Berkat Usaha adalah 
untuk meningkatkan pengenalan masyarakat umum akan produk dari PT. GBU serta 
meningkatkan efisiensi dalam pemasaran dan promosi juga loyalitas pelanggan terhadap 
produk perusahaan dengan menyediakan layanan konsultasi online serta memberikan 
informasi produk yang lengkap dengan harapan dapat meningkatkan kepuasan dan 
pemahaman pelanggan akan kecantikan. Dengan melakukan beberapa survei baik studi 
literatur maupun studi lapangan, penulis menemukan bahwa keberhasilan suatu 
perusahaan pada utamanya terletak pada pelayanannya kepada pelanggan sebagaimana 
menjaga hubungan yang erat dengan pelanggan bukan pada produk dan jasa yang 
menjadi inti dari bisnis tersebut. Hal tersebut menjadi landasan perusahaan dalam 
memberikan pelayanannya yang terbaik kepada pelanggannya agar dapat bersaing 
dengan produk-produk sejenis yang sudah memliki nama. Metodologi yang digunakan 
dalan penelitian yaitu pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara dengan 
pemilik dan karyawan perusahaan serta studi literatur. Hasil yang didapat dari penelitian 
ini merupakan perancangan Sistem Manajemen dengan CRM berbasis web application  
yang telah teruji dan terbukti sukses untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Pada 
sistem ini diberikan beberapa fitur tambahan berupa konsultasi online, artikel kesehatan 
dan kecantikan, serta adanya transaksi online. Dengan adanya CRM ini diharapkan 
merek perusahaan akan lebih dikenal masyarakat, meningkatkan produktivitas serta 
meningkatkan pemahaman masyarakat akan kecantikan kulit. 
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